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Екологічні обмеження – обмеження природного характеру на використання ресурсів глобальної екосистеми. Це, в першу чергу, обмеженість самих природних ресурсів: родючих земель, корисних копалин, прісної води і т.д. Крім того, до них можна віднести обмеження використання і застосування природних ресурсів. Більшість з них сьогодні використовується «хижацьким» способом, застосовуються там, де вже сьогодні існують реальні перспективи їх заміни на альтернативні, більш екологічно безпечні і ефективні (наприклад, заміна використання нафти і газу на альтернативні джерела енергії, чи використання синтетичних замінників замість натуральних речовин).
Перш за все головним обмежувальним екологічним фактором є абсолютна обмеженість природних ресурсів, виходячи з їх природної вичерпності та невідновлюваності, що безумовно є причиною здороження природних ресурсів та обмеженості доступу до їх використання. По-друге, але не другим за важливістю, до екологічних обмежень можна віднести екологічне нормування якості навколишнього середовища, під яким розуміють ступінь відповідності природних і створених людською діяльністю умов потребам людей та інших живих організмів. Протягом багатьох років було розроблено спеціальну систему екологічних нормативів, правил і обмежень, які б гарантували екологічно безпечний стан навколишнього середовища і регламентували використання природних ресурсів. Об’єктом нормування є показники впливу виробничо-господарської діяльності на людину, територіальні природні комплекси та їх компоненти. Система екологічних нормативів включає в себе: нормативи екологічної безпеки, обмежувальні нормативи викидів, скидів і розміщення, нормування вилучення і використання природних ресурсів, еколого-економічні нормативи, природоохоронні технологічні нормативи.
Сьогодні все більшого значення набувають так звані норми екологічної безпеки, які були утворені із раніше розроблених нормативів забруднення і викидів. Однак наша система екологічних обмежень відрізняється від практики розвинутих країн з ринковою економікою, де використовують не обмеження безпосереднього впливу на природні ресурси, ландшафти та людину, а ризики виникнення подібних ситуацій (ISO-1400). В цілому існує чотири стадії в процедурах екологічної оцінки: скрінінг по охороні навколишнього середовища, визначення та оцінка впливу та ризиків за допомогою екологічного аудиту і/або оцінки впливу на навколишнє середовище, контроль за ризиком для навколишнього середовища та моніторинг ризику.
Однак потрібно знов таки відмітити той на нашу думку беззаперечний факт, що переважна більшість обмежень в той самий час свого негативного впливу має і позитивний сенс. Обмеження можна назвати певною мірою стимулюючим важелем соціально-економічного розвитку суспільства. Цей факт доводить як сама історія розвитку суспільно-економічних процесів так і приклад господарської діяльності підприємств, в тому числі і вітчизняних. До того часу доки зміна вартості природних ресурсів не впливала суттєво на економічні показники діяльності підприємств ми були свідками їх неефективного використання. Але коли такі ресурси почали збільшувати свою вартість більш високими темпами ми бачимо позитивний ефект ресурсокористування: розроблення загальнонаціональних програм ресурсозаощадження, пільгове та безкоштовне встановлення побутових лічильників і т.д. Причому цей факт в принципі не можна назвати абсолютно специфічним для України. Скажімо загальновідомій німецькій заощадливості навчила самих німців таж енергетична криза другої половини ХХ сторіччя. Однак, в той самий час, нам не потрібно забувати про беззаперечний факт того, що попри всі зусилля науковців, економістів, екологів та політиків, жодній країні світу практично так і не вдалося зменшити витрати ресурсів у абсолютному виразі. З роками потреби в ресурсах переважно мають тенденцію до зростання.
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